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●導入の経緯
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●地域振興と貧困対策
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マラウイにおける一村一品運動の導入とプロトタイプとしての役割
特集／一村一品運動と開発途上国
吉田栄一
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●地域運動の側面
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日本側 マラウイ側 サブサハラアフリカ
1993 東京アフリカ開発会議（TICAD）開催 ← 1993 在京マラウイ大使の大分視察
1997.3 マラウイを訪問した JICA 調査団が一村一
品運動について現地で言及
← 1997.1 マラウイ農業灌漑大臣の大分視察
1998.1 JICA 一村一品運動プロジェクト形成調査団
のマラウイ訪問
→
1998 TICAD 2 開催
1999.9 JICA 研修「地域振興」コースが大分で開催、
マラウイ研修生参加
←
2000.3 地域振興 JICA 専門家をマラウイに派遣 →
2002.1 JICA 主導で一村一品パイロット事業が始ま
る
→
2003 TICAD 3 開催 ← 2003.10 ムルジ・マラウイ大統領訪問
2003.1 マラウイ一村一品全国集会開催
2003.1 農業省に一村一品事務局設置
2004.2 「一村一品の戦略にかかわる方針書」と「一
村一品ガイドライン」を公表
2004.3 マラウイ政府による一村一品パイロット事
業が始まる
2005.1 JICA 主導のパイロット事業第 2 期が始まる → 2005 ウガンダで開催されたアフリカ農業改良会
議で発表。参加各国代表が多大な関心を寄
せる
2005.4 JICA 一村一品技術協力プロジェクト決定
表 1　マラウイ一村一品運動略史
（出所）筆者作成。 ?
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「一村一品開発？」??
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●融資事業としての側面
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スーパーゴール
コミュニティのエンパワーメントを通じた貧困削減を達成する。
上位目標
地域で利用可能なリソースを使って、比較優位のある高品質製品・サービスの提供が行われる。
プロジェクト目標
一村一品事務局をはじめ、コミュニティや住民の自主努力を支えるための実施体制の確立と人的資源の向上が図られる。
成果
１．一村一品事務局及びプロジェクト運営体制（Plan, Do & See) が確立され、プロジェクトが機能的に運営される。 
２．研修実施によって、組織の運営管理をはじめとする OVOP 推進のノウハウや能力の向上が図られる。
３．一村一品運動の中で、Good Practice となるようなモデルケースが実施される。
４．一村一品運動に係る情報が関係者で共有され、また運動のコンセプトや進捗状況が正確に理解される。
表 2　JICA マラウイ一村一品運動のための制度構築と人材育成プロジェクトにおいて設定された目標
（出所）マラウイ OVOP 事務局「PDM 日本語版　マラウイ一村一品運動のための制度構築と人材育成プロジェクト」案、2005 年。
2003 年 地域 メンバー数 支援金額
きのこ生産 リロングウェ 44（女 24） 600 千円
野菜栽培 リロングウェ 120（女 65） 400 千円
干魚加工 サリマ 28（女 28） 700 千円
牛乳直販 チョロ 500（女 275） 1,600 千円
2004 年
植物油脂精製 ブランタイヤ 22（女 15） 606 千円
野菜加工 チョロ 600（女 300） 30 千円
養蜂 ムランジェ 70（女 35） 40 千円
農産品加工 リロングウェ 80（女 40） 291 千円
精米 カロンガ 500（女 250） 500 千円
総計 1,964（女 1,004） 4,767 千円
表 3　JICA によるOVOP資金供与プロジェクト
（出所）OVOP 事務局所蔵資料。
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ミトンドゥ村の生産者
グループとその産品で
ある食料油（筆者撮
影）
サリマ村の干し魚加工
場（筆者撮影）
?? ????????????? No.???????????
